








― イギリ ス定期借地制度と の比較研究 ― 
 
The Adjustment of Interests  
at the Expiry of the Term of Land Lease Contract 
 
― A Comparative Study of the Long Leasehold System  




























































































































































を得るため、第 2 章以下においてイギリスの定期借地制度を考察することとした。 
 





















































































































第 5 章 日本の借地制度の再検討 
 





































・ 2ページ以降は No.1を複写してご利用く ださい。  
・ 副題は使用される場合のみ記載してく ださい。  
・ 本文が英文による場合、 和文・ 英文の表記位置を入れ替えてく ださい。  
